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Abstr.act:
Statement of the Problem:
Pulpstones ate calcifications that can cause complications in Enoc,;:::.:
treatments. Since many of these pulpstones can not be found in 2D radios:"::-_.
such as Bitewing and PeriApical, Cone-Beam Computed TomographitCBC 
-
was used in this study.
Purpose:
This study aimed to assess theprevalence of pulpstones in a sample of iran-":
population and to report its occurence regarding the patient's gender, age. de::.
arch and tooth number. Size, number, shape and connectivity of pulp stones : _
dentin was evaluated.
Materials and Methods:
In this cross-sectional study 847 CBCT radiographs of 20 -70 year old patie:-.
who do not have any developmental or systemic disease have been collec.=:
from one of the Radiology Clinics of Kerman-Iran. All of the teeth ri;:;
assessed in three dimension(Coronal, Sagittal and Axial). The software usei ,l
this study was Romexis 4.5. Age and sex of each patient has been collec:=:
from their files. The radiographs were closely analyzed and re-evaluated b) 
-
oral & maxiollofacial radiologist. The results were recorded in IBl"l
SPSS22(Statistical Software) using Chi-Square and T-Test.
Results:
%36.7 of the 847 examined cases had one or more teeth with pulp stone :.
gender tendency could be found. The highest prevalence of pulp stone '., j-.
repeated in molars(right maxillary first molar was the most prevalent s-:=
Pulpstones were most frequently seen among younger people and in m3]--_._
The reported prevalence peak age was 36.9 years old. The circular shape , ,--
the most prevalent kind of pulpstones.'/.75 of pulpstones were with a dia::.. .-
of 1-2 mm. 5mm or bigger pulpstones were rarely found and just one sron. *
10mm. '/.65.9 of pulpstones \/ere not connected to dentin. 7.93.2 of tee:: ----
have been detected with pulpstones had 1-2 and the rest had 2-4 stones.
Conclusion:Since the prevalence of pulp stone was high in the e\;:,- . 
-
population. It is recommanded that a CBCT with limited FOV be aqu-:.- _-
suspicious cases before endodontic therapy especially in molar :-.. .:-:
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